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KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 
segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul Living Quran di 
PondokPesantren Bait Al-Quran ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk 
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Agama (M.T.) 
dalam bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-
besarnya, kepada: 
1. Prof. Dr. Nurwadjah, M.A selaku direktur Pascasarjana 
2. Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.A. dan Dr. Dadan Rusmana, M.A, Selaku 
Pembimbing yang terus memberikan semangat kepada Penulis 
3. Teman-teman yang memberikan dorongan motivasi dan selalu membantu 
dalam penulisan Tesis ini 
4. Semua pihak yang terlibatdalam penyelesaian tulisan ini 
Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis 
menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut 
agar benar-benar bermanfaat.  
Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini 
lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan 
karya ilmiah di masa yang akan datang.  
Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua 
terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ramah lingkungan.  
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